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This paper starts with the comparison between oil painting and lacquer painting in
the aspects of materials, tools and technic, then makes a contrast in aesthetics such as
compositions, colors, texture, orientation, painting language, and ends with a detailed
analysis of transparent techniques in typical works by well-known painters. All those
points are exemplified by transparent techniques with the author's experiences and
feelings to demonstrate the similarities and differences between oil painting and
lacquer painting. Artistic charm instead of techniques which is always regarded as the
procedure and method is the real target of a painting. It is rather meaningful to make
comparisons as well as contrasts between oil painting which is comparatively mature
in China and lacquer painting which is still at the exploratory stage. This study will be
beneficial for the future complementary research between these two types of paintings.
Since art is progressing toward alliance and integration, it will be extremely important
to explore and learn from each other in painting language, form and method.
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